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ABSTRACT 
 
 
 
 
Considering the demand for fresh starfruit becomes higher nowadays, an 
automatic system for starfruit quality inspection is mostly needed since the quality 
inspection of starfruit is still manually performed by human. The objectives of this 
thesis are to develop a real time visual system and to implement the colour maturity 
algorithm into a Field Programmable Gates Array (FPGA) system for starfruit colour 
maturity classification. Generally, the system designed in this work consists of three 
main sub-systems: input, process and output. The input of the system is acquired by 
using a digital camera with YCbCr format. The second part of the system is the main 
processing system which is FPGA. The processes on the FPGA can be divided into 
three parts, which are segmentation, feature extraction and classification. The 
segmentation process is utilised to determine the Region Of Interest (ROI) of the 
starfruit area by using fixed threshold value based on Cb component. The feature fed 
to the system is extracted from Cr component that becomes the input to the proposed 
rule-based classifier. In this work, the starfruit is classified into 6 maturity levels. 
The performance of the proposed system achieved 89% of starfruit correctly 
classified. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Memandangkan permintaan untuk buah belimbing segar telah meningkat 
pada masa kini, suatu sistem automatik untuk pemeriksaan kualiti buah belimbing 
adalah amat diperlukan kerana pemeriksaan kualiti buah belimbing masih lagi 
diproses secara manual. Objektif tesis ini adalah untuk membangunkan sistem visual 
masa nyata dan mengaplikasikan algoritma warna kematangan pada Field 
Programmable Gates Array (FPGA) yang bermaksud Tatasusun Get Boleh Aturcara 
Medan untuk tujuan pengkelasan buah belimbing mengikut tahap warna kematangan. 
Secara umumnya, sistem yang direka ini terdiri daripada tiga sub-sistem utama:   
masukan, proses dan keluaran. Masukan sistem diperolehi daripada kamera digital 
dalam bentuk format YCbCr. Bahagian kedua sistem ini ialah sistem pemprosesan 
utama iaitu FPGA. Proses di dalam FPGA terbahagi kepada tiga bahagian iaitu 
penemberengan, pengekstrakan ciri dan pengkelasan. Proses penemberengan secara 
nilai ambang tetap pada komponen Cb digunakan untuk menentukan kawasan yang 
diliputi buah belimbing. Ciri untuk sistem ini pula diekstrak daripada komponen Cr 
di mana data ini digunakan sebagai masukan kepada pengelas berasaskan peraturan 
yang dicadangkan dalam tesis ini. Kerja ini mengelaskan buah belimbing kepada 
enam jenis tahap kematangan. Prestasi sistem menunjukkan 89% buah belimbing 
telah dikelaskan dengan tepat. 
